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AL SERVIGDO DIE üT.R.OiS MI-
NIST~LOiS .
CVrculM.E:¡¡¡cmo. Sr.: m¡ste Mhuste~
ri'O ha resu.elto que ·los. O,fiCla.les 4e ~N~
FAN,TBRfIA C()1ll!Proochdos ;en la s¡.gttlel1-
te relaci6n, nombrarlos ¡par,a iI?'restar ser-
vilCÍo en el Cüer\1?O de Segurldíald, !egún
'orden de 22 del actual .(D; O. numero
220), quwen·a>fectos. ¡[:lara fines de. do-
H1D.AI.GO I
IMPUESTO DIE UT:IUDiAlDíES
ORiDiEN DE, SAN 'H~MENiE­
GILDO
Señor Jefe Stt¡perior de las Fuerzas Mi-
litares <Le Marruecos.
Señores General de' la quinm di.visión
or,gáni(12. e Interventor 'central de
Guerra.
;para cubrir una va<:ante de <lIyudante de
TaJler existente en el serVicio de'Au-
tomovilismo de Marruecos; este Mi1:ús-
terio ha resuelto designar para ocUfi?ar-
la, al aYtl'dante de Ta!ller de' los Cuer-
!pos SubalternoS de Ingenieros a extin.-
guir, D•. Enrique~ Cartagena C1aram~­
te, con destino en el batallón, de Pon-
toneros.
Lo comunico a V. E. ¡para Slt cono-
cim.iento y c1tJl11j¡>limienl1:o. M.adrid, 20 de
se¡ptiembre de 193\4.
HmÁLGo
1l.ELAC10N j2UE SE CITA
Señor..•
cumentación .a los Centros de Movi-
lización y Reserva que se ex¡pre~an. .
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cU1ll[llimiento. ,Maidrid, 24
de septiem!bre de 19314'
~1nO, Sr,: Como resultaJd? dclcon- ',Excmo. 'Sr,: Visto el escrito del' Con-
. anu~~I'aJdo """·r ol'den Circular ,de sejo Directo,r de l~s, Asambleas de lascurso .,,, 'Jt~ O' ' "12) ,
'9 iClJe agosto ultimo .(jI). ,.• num, r,;¡v Ordenes MiHtare~, en el quese,il'ro~
Tenientes
D. José Niel!:o Ventura, del regimien-
to núm. II, afecto ...1 mismo Cuer¡po.
D. Francisco de Miguel Clemente, de
la Agrupad6n de Mehahlas, afecto all
Centro de MOIVilizaci6n y Reserva nú.-
mero 16.
iD. Miguel Cano Rodrfguez, del re·
gimiento núm. 13, r;¡¡fect'Ú' al Oentro Mo-
viliz<liCión y Reserva núm. 2. •
ID. José ·CaSitro CarunJclho, del regio
miento núm•.24, afecto al Centro Mo-
vilizaci.6n y Reser'Va núm. 9.
D. AUonso Muñoz Lozano,' del re- Excmo. Sr,: Vista la instancia pro-
gimiento nl.'im. 2'2, aJecto al Centro Mo- movida. ,por el sillero guarnicionero-bas-
R üm tero ,del CUiER;PO AUXILiIAR SUB-viliza!Ción" y eserva 11 • 5. ALTElRNO DEL EJm:iRlOI1\O, C011 des-
D. José RUbio' Gutiérrez, del r,egi- t;no en el', ,b·..·116n ,"e ,r:---dores. demie~to núm. 37, Mecto al mismo Cuer- , ""'" U! """"'"di
Africa núm. 6, D. Jtlail1f García-Fuetltes
po. ..' lb .1 193'A Roidríguez, en sú:plica de que le seanM8Jdr1d, 24 <.le' se¡pt1etl1l re ue . 4· 1 '.. ..... dHiK:lal~o. ijevue tas las cant1uaJUiE!'S que le fueron es_
"5 conta\:las Il>Or utilidades en: l'Os meses de
aibril a julio del año anterior; teniendo
el} cuenta que a este persO'P;a1.se le re-(Excmo. s.r.: Como amIl>HaJci(m a la conoció la exeneiónde d,iclOO imptlesto
ol'den cificular /de, 2i2.de1 Mtual .¡por circular !de "20 de' jÚ!1io de ¡9G3
(D. 0: nú!?' 22O\,dlS¡pon:I€t}~O que ¡pase ~D: O. núúm, 16?), este, Mit1i~terio, de
a la s1tuac16n de Al servICIO de otros acuerdo con lo l!lIforma¡do,po1r la; In-
Ministerios" el teniente de OA:BALLE- tervención:Gerutra1 de Guerra, .ha re-
RIA D. Pedro Peiró Basterroohea, pro- suelto ooooder a 10 solicitado'iPOr el re-
cedente del' Grupo de Fuerza~. :rueg~J.are, curr'ente, debiendo :procederse a ello con
de Me1i1la núm. 2, este, Mllllsteno ha arrogloa 10 dis>puesto en, la orden de 8
resüe1to que el citado of1cl<ll1 .qtllClC1e 3lfec- de enero de I88:f y 1a del Minis~do de
to ¡par.a fines de dOCu111ootaIC16n al Gen- Hacie11ida de 1 de tna"flde I9Cl8 (C. r" nu-
tro de MovUizadón y ReseriVa !lJÚl:n. 9, meros, 3 y 19<2). •
Lo ,comunico a V. E. para ~ucon~" . tLo co,munico a V. E. para' su conó-
cimi>cnto y cUiln¡plimiento. M,ac1rkJl, 24 de 'cimiento y c1tJl11j¡>limiento. M.a4ri'Cl, 20· de
septiembre de 1934· T.T s~tlemibre de 1934. '.
......IDALGO HIDALGO
Sefi.or Jefe S1J¡perior de !as FuerZlas. Mi· Scfior Jde S1.1IJfel'Íor de las FUet:zas Mi-
lita1'les d>C Marruecos. 1itaues de Marrttecos.
Seflores Gelwral de la quint;a, divisiÓ'11 .0;1'. Señor. Interventor central de Glt.erl'a.







De acuerdo con .el Consejo de Minis~
tros, y a :l!rOiPuesta de su 'pr~ióent.e,
Vengo en decretar 10 s¡.gttlenme:
>Artículo r.o .se decla11a en todo el te-
rritorio nacional, inecluso en las il>1azas
de Solb.eranJa, el estado de a!arma a q1te
. se reflore el artículo 34 de la ley de 2(\
de julio de 193'3, en 100 tél.'lmÍ41iOs preve-
nidoS .por el artículo 42 'de la COnstitu....
ción de la' R'CI,PÚhlica.
Artíiculo 2.0 De este deicretl:.a se dará
cuenta a las Cortes en la sesión: del día
1 . de octUbre ll>t.6ximo, en que aquéllas
han de reunir.se por i111j[)eri'O· del ar-
tículo 58 'C1e la .constitución, quedando
en esta. forma cumjP'lido el re<J.iUisito que
proviene el il>árra.fo tercero del artfculo
42 del propio C6digo constituciona1.
iDJaIdo en Madrid,a veintittrés de sep-
tiembre de mil nOlVecien:tos treinta y
cuatro.
:N1CETo .A:r..CALA-ZAM;ORA y TORRES
El Presldent~ del Consejo de Ministros,
, RICAltDO SAUPER. I:BÁÑEz
¡~De la Gaceta núm. 266).
25 de septimnlbre de 1934 D. O, núm. 221
HIDALGO
nacimiento y cumplimiento. MladriJ.,
20 _de ~e.ptiembre de 1934. .
HID.w, (
Señor General de la sexta división
.Dl'gánica,




SERVlIOIO~ DIE EJ8.TiL'\lD!O MAY.OR
Circ~¡Jur. Ex{;mo, Sr.: Dislpuesto por
la Presidencia del' Consejo de Ministros
en orden de 8 del actual, que el capitán
de INiFANlTERIA de los "¡Cuadros d.:l
Servicio de Estado", D. Gonzalo Peñ'l
Muñoz, se haga earg{) de la Jefautra
del NegaciaJdo Militar de la Secretaría
Tiécniea de Marruecos, creada en 5U';-
titución de la Dir-ecciónGenera:l de Ma-
rruecos y Co,1onias, en cu¡yo cometido
desempeñará análogas misiones a las qu l
anteriormente tenia con.feridas; este Mi-
nisterio ha resu'llto 'Confirmar la araca
circular de 8 de tenerO de 100i4 (D. O. nú-
m.ero 7), !por la. que se disponía. fuera
considerado el tiemfpo dura.11te· el cual
désempeñe didto destino el indicado ca.- o
pitán, ~omo 'prestaw en el "'Servicio'
de Estado M·ayor".
Lo comunko· a V. E. ,para su cono~





Señor General de la sexta división or-
gánica.
Señor Intewentor cel1ltral de Guerra.
HIDALGO
Señor Jefe Superior de Las Fuerzas Mi-
litares de M,arruecos. '
Señor Inferi\lle1Jtor central de Guerra.
Señor Presidooilc oclel Consejo' Diréctor
de las Asam¡bleas de las Ordenes Mi~




E:lllcmo. Sr.: Vista la instancia. prO"
mOIVida :por el ca'bo de IN¡F'ANTE-
HIDALGO ' :EillíA, con destino en la. ·Ca.ja. de re-
cluta núm. 36, Secundh10 Villar Gon-
zalo, en solicitud de que se rectifique Señor...
la antigüedad que tiene asignada en
los .períodos bienales que disfruta, ¡por
este ¡Ministerio se ha resuelto acceder
a.dich.a petición, clasificándose al xe-
de la. seguooa división ferido calbo, en .el primer pedodo bie~
na:l, a. ,partir de ,primero de enero de
19311 y en el segundo, des·de igual fe- Circular. Excmo. Sr. : En cU1tl(llli~
chao de 1933 como ocom;prendido en el miento a. -lo dispuesto IJ.lOr -el &'ticulo ter~
'párrafo ter,cel'o,de .la or,den cir,ct~lar d~ ,cero del decreto de 00 de agosto de 1930
1\3 de enero de 193'3' (D. O'. l1Júm. 15). (C. L, núm. 293),1}or este M111isterio
Lo co~unico a V. E. para su co- se' ha r'esuelto 10 siguiente: .
rE~o. $.1'.: Este Mil1iste1'Ío ha re~. nocimiento y cumplimi,ento. Madrid, 20 1:' S,e fija en 80.:2\?0 el 11JÚmero de
suelto que la re1aJci6n hiserta a conti- de septiemlbrede 1934. reclutas, pertenecientes a.l reem!Plazo de
nuad6nde la orden drcuLar de ¡.¡ de 19314 Y agrega'dos al mismo' de ree.m:pla-
abril de 19'29 (In. O. núm. 8rI) que 00tl1>- HIDALGO zas anteriores, prOC«l.entes de revisión y
celde rercomiPe1'lrSas 'a C1aSlCs de ,tro¡pia de e ~-.~;!''''~.:" , ..... :: 00 1,>rórroga de segunda. clase que han
prÍil11er.a. e_oría ,!?ol' mérito'S. .contraf- de constituir ellCttpo de filas, de los cua~
dos y se!iVidos \l?restalClos en nuestra Señor General de la sexta división les serán destínaJC1;os 66.500 a. los Guer-
Zona de Protecto,ratdo en Ma1'!uecos, ,orgápica. 'pos de la. Península e Islas y 13.750 a
dura1iJ1;e el ba¡poo de l.· de octubre de S.efior Intew,ento.r cen,tll'a'1 de Guerra. los del N{)l'te de Africa y Ic}.estacamen-
102>6 a. la de oct11Jb1'e de ,1937, 00 en- tos a,el SaJhara que, distribuído,Sientre las
tie1:llda rectidicalC1a ¡por :to que res¡pecta di~erentes Cajas de recluta ¡proporcío-
al sollchuc1O tt'ÚJln. 3t2'44 del Gtt'I{PC, dena,lmente ,al' número de 'holl11~res en ellas
Fuerz.as Riegu.lares IndJfgeMs de Lara- dis!J.)Onibles, que constituyen I!)¡ base de
che núm. 4, La,a,rlbi Bel1 Maati, en el ,sU.ELD¡OIS, HAlBrEiRIE:S Y GtRJA'tIu c:UlLHo, corres.pollde a. cada Una los 11íune-
sentiJelo de que Bu veooalde'1'o, 110mlb-re <lS J:i1I1CA¡OIiQINIE:S ros que figuran en el esrtado' que se in-
C01110 queida eXIPresalC1.o y nó Moh.!l.I'l1oo serta So conti'nu!lici6n de esta circular.
Bel1 Yila,1i, como, a;K>1' <ll'l'Of a¡parece en IE:lllcmo. Sr.: POI' e&te Mh1istel'io, a.· Los 1"eclutas en Caja, <1,isponilbles1 . ~ ct' "Óo se para destÍ110 a Cuerpo, que ,~cedan del
:a ,cltaUJa . ISll¡lOS~CI n. 11a resltelto rqlte el calbo de oO~'11etás CUllO de filas, COllStituil'ál1 el cu:po de
•J..:o 'c«nt1l1tQO a. 'Y. E. IPM··a .su cono" del. bata.1l6n de MO'1'ftaíía. nÚITI. {' Ig- instruclción. . .
eUl11;llto y 'C1WPh111Ie11Jto. ~,adrld, 20 ele 'nac~p JllTIrÓneZ Juamz, sea dlaslfi1catdo .3.· El 0<:11rpO ocle ñl!IJs, de kirica se ior-
se¡p¡tlre1l'1lbre de 19314,. ,0011 el ,suel·do m'Ínimo de sal~gento' de mará ':011 Ioos .que olDteng.an los, d1úmei'os
I.~27 pe'setas, con la antigüedad de más hajos del sori:,,"o; los siguientes',
22 de ag,osto !próximo pasado, y con OO'l1SltH:'tlÍrá11 el cUpo de la PenÍ11Su1a e
efectos admÍl1is,trativos d~ :primero del hlas, y los, nú"neros más .altos a?.asarán
mes en curso, s~gún deter1'l1ina el ar~ a ¡pertene'Oer: al cupo de Instrucdóll.
tkt1'lo 84 del v¡gente reglamento de Los 1lertenecien~s 'alcupo de filas di~
Revistas, Alfrka y Peníns~la,será'r1 .agrU1!ados, en
Lo ,comunico a V: E. para su .co-· dos lI;nnamientos, constituyéndose el ,pri-
Señor PresMente del Q:msejo Diréclor.
.id.'l las Asam:b1~ de las Ordene& Mi-
liitares de S.an F~rnanido y San Her~
llIl'lnegÜdo.
pone alca¡pitán de corbeta de la Ar-
mada., D. Pedro Fonte1a Mar~staniY :pa-
ra. la ,pensión de cr.uz de San Hermene..:. Excmo. Sr.: Visto el ·es.crito de esa
gildo; este Ministerio ha resuelto acce- división de 10 del actual, en el que se
der a 10 ¡propuesto; Qtol'gando al in- maoifiesta iha:ber declarado en. situa-
.teresarlo la citada ;pensión con la anti- ción de ¡eemplaZco l;trovisional por en-
giiedad del\) de diciembre de 1933:, de- fermo, al veterinario seg u, n d o del
biendo ['ercibirla a ¡partir d~ 1.° de enero Cuerpo de SAcNiLD;AD MIILITAR
del año en curso.. D. Feder1-co< Pérez Luis, con destino
Lo co,munico a V. E ".¡para su cono- en el regimiento< de Artillería ·de Mon-
cimiento y cUlIJ!1>limiento .Madrid, 20 de .taña núm. .2, y con prórroga por en-
s~tiembrede 1934- fermo en Burg{)s; este Ministerio ha
resuelto 'Confirmar dicha s1tuación, con
arreglo a las instrucciones de 5 de ju-
nio de 1905 {C, L. núm. 1(1) y orden
circular de 14 de enero de 1918.(Co-
lección !.-egistt:aWa. núm. 19)~ surtien-
do efectos a ¡partir de .2- de agosto úl-
timo, y fijando su residencia en dicha
capital.. .
Lo comunico a V. E. para. su, cono-
cimiento y cum;P'limiento. Madrid, 20
de septiemibre de 193'4-
Excmo. Sr,: V.isto el' es:crito del 'Con-
sejo Director de las As'amh1eas de las
o.rdénes Militares, 00 el que se 'Pto¡pone
al comandante de INFANT®RiIA don
Manuel Prieto Madassú. para -la 1;laca
de San Hermenegildo, esilc Ministerio
ha resuelto accedocr a 10 Ifro!pUésto, otor-
ga.ndo al iDlteresatlio la. <:itarla condeccr
. rad6n con la al1ltigüwad de 4 de agosto
último.
1.0 comunilCQr a V. E. para sU! cono-
cimiento y <:um¡p1imiento. Ma'drid, 20 de
s~tie,rnlbre de I93'4.
D. O. nú;:n. 201 2$ de 5e,PtiertJbre de 193'4
_________________________~-_.~•• _,..P...._----- ~ ._._
ero con la lwimera mitad. -de 103, que
,y= obtenido los números más ba~os,
el segunoo, ton los más aí1t'Os de los
speetivos CUIJOS..
4-0 El sorteo 1>ara del:erminar el cu-
) a que quedan afectos los reclutas '>c
lebrará el día 7 de octubre llróxi.mo,
la forma dispuesta. tp<Jr Jos artícul03
xtQ al nQveno' .del -decret'O de lO de
;osto de I!f33: ~D. O. núm. 1&5), que-
damlD eliminadDs del SDIIteo IDS CDmpreu-
didos en el artículo segundo del mismo.
5.0 ¡El sorteo sU'¡>letQrio a que de-
ben ser sometidos los reclut<lfs, a que se
renere el artítulo 1-:1' del citado decre~.J
de 10 de agosto, se efectuará introdu-
ciendo en el bombo 2() ,bola.>, numer",-
das correlativamente, correspondiendo di
CU!IJO Ii:e Africa, si obtienen alguno -dé
los dos primeros números, al" de la "Pen-
ínsula si se les adjudica alguno de los
números 3 al 12, amibos inclusive, y al
CUIJO de Instrucción, si les corresIJOnd~"
los número;:; del 13' al 20 inclusive.
Lo comunico a V. E. para su cQnoci.:.
































---'-' -2.077 10.045 12.122
Séptima divisIÓD
Valladolid, 44 : ..
Zamora, 45 : ..
Salamanca, 46 .
Avila, 47 ..










León, 56 .: ..
Total .





Telaerilie, 59 ..,.......... 225 1.091 1.316
Oran Canaria, 00 • 175....!:.!:.7~
. Ti?tal :•• , 400 1.938~
TOTAL GENERAL. 13.750 66.500 80.250
PrImera división Camellón de 12 Pla·
na, 30 ....................... 171 829 1.000OOrid 1 ................ 265 l.284 1549 ---- ---
"adtid:,~.2 .................. 361 1.747 2.108 TDt8l ............ 1.500 7.252 8.75jl
:»ledo, 3 ........u ....._ 330 1.594 1.924~udad Real, 4 ..."". 325 1.573 1.898 Cuarta divisióDlenes, S ................ 229 1.105 1.334~oz; 6 u ............. 2!0 1.110 1.340 Barcelona, .%5 ..uun".. 846 1.672 2.018
neva de Ja Sere- Barcelona, 26........... 361 1.743 2.104
:te, 7 ....................., 224 1.085 1.309 Tarragona, ;11 "..'....... 180 872 1.052
--
Urida, ~ ............... 205 994 1.199
Total ........... 1.964 9.498 11.462 Gerona" :29 .u...........~ 193 931 1.124
-- -- ---
Segunda dMafón Total .......... 1.285 6.212 7.497
~ 8 .uuu............. 207 1.000 1.207 Quinta c1htki6I\ \'
.lla' 9 ••••••••••,.••• 213 ' 1 031 1.24.4
311 1.501:'Vl J ·1.0 .........." .... 212 1.027 1.239 Zaragooa, al ............ 1.812~na, 11 ''''''''Ull''.'' 261 1.259 1.520 Huescs, 32- .u........... 180 872 1.052¿a, x,a ................ 227 1.099 1.326 Soria, 3'3 ................ lOS 510 615
rdob' X-3 •••••u ....u ... 266 1.281 1.546 Teruej 34 ................ 160 776 936
1 a, 14 ..........., 259 1.255 1.514 Guad ajara, 35 ........ 140 677 817
~, 15 ........u ..... 179 865 1.04.4 -- -- ---
P, 16 ."••••u ...... 218 1.053 1.271 Total ......,... 896 4.336 5.232~ 17 ........n ...u 184 '891 1.075
an ,18 "............ 4.20 2.031 2.451 ,Sexta dMaióD
merla 10 .............. 194 935 1.129
1.205
-
Burgos, -3Ó .............. 250 1.455
Total ........... 2.839 13.727 16.566 Pamplona, 37 ....m ..... 248 1.204 1.452
S:tn Seba$tián, a8 ... 156 755 911Tercera d1~ Log-roño, 39 ............ 127 615 742
len.oia, B~ 40 ................. 244
1.177 1.421
:20 •••! ......... 309 1.493. 1.802 Vitorla, 41 ............... 73 353 426;lra, 21 ..... "'.. ., ... , 213 1.028 • 1.241 SantanCl.ei, 4:2 .......... 236 1.142 1.378~tejli :a:a ................ 268 1;2~9 1.507 ' :Falencia:, 43 ............ 134 649 783
11r:e, .23 ............. 216 1.043 1.259 -- -- ---
, :34 ••HU........ 323 1.560 1.883 Total .......... 1.468 . 7. lOa 8.568
HiDALGO'
~,~I ¡ ¡ ','
Lo comunico a V.. E. ;para. su. co-
nocimiento x cumplimiento., Madrid,.
20 d·e septiemb~e de '1934.
olr¡gánica"soHcitando ins.trucc;iones pa-
ra 1<L adIquisición por .t9s Cuerpo;s, ~e
material ;para el serV1C10' de, atlb1t,;a}e
y sim'Ulación de fuegos que neces1ten
para los ejercicios que ten.g,an que rea-
lizar, por este Ministerio, se ha re-
suelto ,que dicha adquisición se haga S.eñor ...
por los mismoS CueI'pos, C011J ,car,g'o a "' ~_~--__~ ""''''
sus fond·os .de maif:erial, tenie111do: en MiAlDtRJ:iD.-IUl'llJlN:J:A 'l! 'l'.ALX.lW!:il DlIL ..
cuenta el estaClo de dichos ~ondos. Ilm'mUo m: LA Gmi~
Citlcular. E:lücmo. Sr.: V>ÍjJ.ta la
nsulta 'heciha a. este Depal·t¡Lm'énto
,r el General de la 'sexta d'¡vrsió11
-8;(lrId, 2!4 de septiembre de 1934.--Hic1allgo.
SEGUNDA SECCION
P'QU/I'S'WlÜ,N n:E MiAT,ER:IAL
'1J.R¡A SEiRiV¡I.QIOiS DiE A R B I -






PJARIO OF.'JCIAL y COLEC,CION LEGISLATIVA
~
MINlST'EBIO. PE LA a~ERRA
,
xCii:n.r8 o p¡qo ~ 'iBa .:..... !tM
Jiámsro o p1iep .~' ••• ••• ...
~ •••••,. ...... .P•• ~•• _'" ...
Diario Oficial
l"omOi &e todo. 101 afioi.--tI'Oi!11oi eneuá.
:IW101 en bo.ndeclll. P61' trimell'tre., de 1888 a
11,)30, a 10 p.esetlilJ! en buen uso ,. ... 14 peietd
nuevO&.-T,omos e11lCUs"die1"W1dOll en rltati{l(l, .. 10
peaet.u: DillIKIe el af101~3().-Númef'0I .ueltol
C<l<1T~.()i21I().ientM- a lo!l afiOli I~ .. ,la~
.. o,so pe.Hitd uno.
Colecci6n Legislativa
Tomos d~ todoOS los d!os.-.A.fh,. 1881, rll.f, .
x88S, 1887, x8J)J), 19oo ,. 1919'" X932tm~
Il. 10 pesetas el tomo eucuadot1hl.do M ritt:lca.,
14 en holandesa, nu.evos, '1 'ftrio. tomoI .....
cuadernadolJ en holandesa. df: d$4'tmto* dol,
en buen u.so, a 10 t)e'8'e<1:aIl tomo.-Plifli'OJ i_
tos, dtJ varlt» tlio., .. o,~ , 1)tlie1lari 'lfJU¡(),
.,.,.,. .1~1I1Jl111"'" 11M
La Administraci6n del Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa
,j¡l lin4lllp~diente de la 1rl11lP~t1L '1 1"..11«-0. ti/él Ministe:rio de 1:& Gu:er:ra. Por OOltá.Jj'IllJ4Itl.te, todGi
10!l ¡pedidOl da' DXUIO Orlcm y Collcci68 Lt(lh~ y cuarnto 'le reta.clone eo¡;¡ f1itl)t 1Aá'lilllltol....
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